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VISI 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah islam 
dan budaya Indonesi 
MISI 
 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
TUJUAN 
 Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia 






“Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat keapadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari nikmat-Ku maka pasti azab-Ku sangat pedih.” 
(Q.S. Ibrahim : 7) 
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EFEKTIVITAS OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING TERHADAP 
STRES KERJA PADA PEGAWAI BANK SWASTA DI SURAKARTA 
Nita Dwi Setyarini 





Persaingan yang semakin ketat dalam dunia perbankan dengan banyaknya 
kompetitor membawa arus persaingan yang tidak lagi hanya pada price 
competition dan bunga, melainkan juga pada non-price competition. Persaingan 
dalam kualitas ini akan menuju pada Good Corporate Governance (GCG). Di 
tengah kondisi tersebut, industri perbankan dituntut untuk dapat meningkatkan 
daya saingnya. Keadaan tersebut menyebabkan organisasi membuat peraturan-
peraturan dan standar operasional yang tinggi untuk mencapai target-target yang 
diinginkan perusahaan. Namun pada kenyataannya peraturan, kondisi fisik, iklim, 
budaya kerja, tuntutan dan target perusahaan yang tinggi tersebut menyebabkan 
adanya stres kerja pada karyawan. 
Stres kerja pada karyawan juga dapat dikurangi dengan cara bermain. 
Bermain disini adalah bentuk dari aktivitas outbound management training atau 
OMT. Metodologi dari OMT sendiri adalah pembentukan pengalaman, namun 
pengalaman ini bukan diperoleh dari aktifitas sehari-hari melainkan dari 
permainan yang fun dan mengasyikan yang diberikan dalam OMT tersebut.Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh outbound management 
training dalam menurunkan stress pada karyawan bank. Subyek penelitian ini 
sebanyak 42 orang yang dipilih secara purposive sampling dimana subjek dibagi 
menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan karakteristik 
karyawan bank Bri dengan tingkat stress sedang sampai tinggi. Metode penelitian 
ini menggunakan  metode eksperimen pretest posttest control group design. Hasil 
penelitian ini dianalisis menggunakan Gain-Scorekemudian diuji dengan 
independent sample test diperoleh nilai t= -9,790 dengan taraf siginifikansi (p)= 
0,000 berarti bahwa ada perbedaan tingkat stress kerja karyawan banksebelum dan 
sesudah Outbound Management Training(OMT), dimana tingkat stress kerja 
karyawan lebih menurun setelah mengikuti Outbound Management Training 




Kata kunci : Stres Kerja, Outbound Management Training(OMT) 
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THE EFFECTIVENESS OF OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 
TO STRESS WORKING ON AN EMPLOYEE OF A PRIVATE BANK  AT 
SURAKARTA 
Nita Dwi Setyarini 





More stringent competition in the banking sector with a number of 
competitors current-carrying competition would not only in price competition and 
flowers , but also in non-price competition.Competition in quality it will lead to 
on good corporate governance ( GCG ) .In the midst of this , banking industry are 
required to can increase their competitiveness.The state of the total are developing 
regulations to organization and standard operating high for reached goals desired 
company. But in fact regulations , the physical condition , climate , culture work , 
demand and the target company such high to cause the presence of working stress 
on employees. 
 
Working stress on employees also can be reduced by to play.Play here is the 
shape of the activity of outbond management training or OMT. Methodology of 
OMT is the formation of experience , experience however this is not obtained 
from daily activity but from the fun game and excitinggame that is given in the 
omt .The purpose of this study is to determine effect of outbound management 
training in reducing stress on employees bank.The subject of this research as 
many as 42 people elected purposively the sampling method of which a subject is 
divided into groups experimentation and the control group with characteristics 
employee of a bank bri with stress level moderate to high.A method of this 
research uses experimental methods pretest posttest control group design .The 
result of this research analyz-ed using gain-score then tested with independent 
sample test obtained value t = -9,790 with standard siginifikansi ( p ) = 0,000 
means that there is a difference of employees of the bank levels before and after 
outbound management training (OMT), wherethe stress levels of employees of the 
bank is decreased employee after joining outbound management training (OMT). 
This means that outbound management training (OMT) can reduce stress levels of 
employees. 
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